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Resumen
 $UWtFXOR GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtILFD DUWLFXODGR DO SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ“Estado del arte 
sobre enfoques de análisis político para observatorios en Latinoamérica (2002-2012)”, que EXVFDRIUHFHUEDVHVWHyULFDVPHWRGROyJLFDV\FRQFHSWXDOHVVyOLGDVSDUD OD LQYHVWLJDFLyQ\PRQLWRUHRGHDVXQWRVSROtWLFRVODWLQRDPHULFDQRVWHQLHQGRHQFXHQWDODH[LVWHQFLDGHXQDPXOWLSOLFLGDGGHREVHUYDWRULRVSROtWLFRVHQHOPXQGR /X] ÉQJHOD 9DOHQ]XHOD $FRVWD HV (FRQRPLVWD HJUHVDGD GH OD 8QLYHUVLGDG 0LOLWDU 1XHYD*UDQGD801*(VSHFLDOLVWDHQ)LQDQ]DV&RUSRUDWLYDVGHO&ROHJLRGH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH$GPLQLVWUDFLyQ²&(6$\FDQGLGDWDD0DJtVWHUHQ)LORVRItD&RQWHPSRUiQHDGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ%XHQDYHQWXUD%RJRWi$FWXDOPHQWHWUDEDMDFRPRSURIHVRUDHQOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá orientando gran parte GHO iUHD HFRQyPLFD \ HV &RRUGLQDGRUD GH 3UiFWLFDV 3URIHVLRQDOHV HQ OD PLVPD IDFXOWDG &RUUHRHOHFWUyQLFROYDOHQ]XHOD#XVEERJHGXFR
Este artículo pretende dar a conocer algunos resultados 
obtenidos (de investigación y proyección social) desde la realidad 
observada tanto en el ámbito nacional como internacional, respecto 
de temas socio-políticos y económicos de interés general a través 
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de los observatorios de política, de acuerdo con el trabajo de 
investigación denominado: “Estado del arte sobre enfoques de análisis 
político para observatorios en Latinoamérica (2002-2012)”. La iniciativa 
de esta investigación, fue motivada por la necesidad de ofrecer bases 
teóricas, metodológicas y conceptuales sólidas para la investigación y 
monitoreo de asuntos políticos latinoamericanos, teniendo en cuenta 
que actualmente y a pesar de la gran proliferación de observatorios 
políticos en todo el mundo (especialmente en Colombia y América 
Latina), no se encuentra un trabajo de este tipo, que brinde un 
balance sobre los diferentes enfoques teóricos y metodológicos 
utilizados en las experiencias de observación.
Las reflexiones y análisis propuestos en esta investigación, 
brindan una aproximación a la fundamentación que podría 
tener una nueva iniciativa para la formalización y/o creación de 
observatorios de política, y específicamente para que sean aplicados 
al Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA, fortalecido 
en los dos últimos años, a partir de cuatro (4) áreas estratégicas 
de interacción con otros observatorios desde diversos análisis 
de coyuntura y eventos académicos denominadas ventanas de 
observación: Justicia Ambiental y Gobernanza; Religión, Sociedad 
y Política; Poblaciones, Políticas Públicas y Fenómenos Jurídicos; y 
Política Internacional, Globalización y Territorio.  Están enmarcadas 
en la filosofía de los lineamientos establecidos para los programas 
de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, que la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San 
Buenaventura, Sede Bogotá, ofrece.
Palabras clave
Contrato Administrativo de Prestación de Servicios (CAPS), 
contratista, servidor público, procedencia de los CAPS, autonomía e 
independencia del contratista.
Abstract
This article seeks to highlight some results (research and ou-
treach) from observed reality both nationally and internationally, for 
socio-political and economic issues of general interest through obser-
vatories policy, according to the research paper entitled: “State of the 
art on approaches to policy analysis observatories in Latin America 
(2002-2012).” The initiative of this process was motivated by the evi-
dence on the lack of synthesis and balance from the different theoreti-
cal and methodological approaches used in the various experiences of 
observation, despite the proliferation of political observatories around 
the world, especially in Colombia and Latin America. 
The ideas and proposals analysis, provide an approach to rea-
soning that might have a new initiative to formalize and / or crea-
tion of observatories policy, and specifically to be applied to the 
Centre of Latin American Politics - OPLA, strengthened from lines 
research: Environmental Justice and Governance; Religion, Socie-
ty and Politics; Populations, Public Policy and Legal Phenomena; 
and International Politics, Globalization and Territory. These have 
been entered in the philosophy of the programs of the Faculty of 
Law and Political Sciences of the University of San Buenaventura, 
Bogotá (Law, International Relations and Political Science) as stra-
tegic areas of interaction with other observatories from various joint 
analysis and academic events.
Keywords
Observatories, Think tank, Latin America, Intervention, social 
phenomena, phenomena of climate, research, media, performance, 
citizen participation, debates, monitoring, operationalization of 
variables.
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Introducción
Los observatorios de política se presentan como una estrategia 
académica que contribuye a la evolución epistemológica y a la 
construcción de nuevo conocimiento de la ciencia política, de tal 
suerte que no escapan a los debates y transformaciones alrededor 
de los postulados fundamentales de la política y las ciencias sociales. 
Desde los años ochenta, surgen como escenarios de seguimiento, 
análisis, incidencia, interacción y participación ciudadana, a partir 
de las nuevas dinámicas internacionales cada vez más problemáticas; 
razón por la cual, generan fenómenos y situaciones críticas en lo 
social, económico y cultural, exigiendo procesos de investigación 
y seguimiento permanente que requieren sistematización, 
caracterización, interpretación y lectura académica.
Al respecto, vale la pena anotar que los fenómenos sociales 
son cada vez más complejos, razón por la cual se hace necesario la 
complementariedad de teorías y métodos de investigación social 
aplicados en todas sus vertientes. De esta forma, un observatorio debe 
apropiar la lectura histórica y crítica del devenir, procurando explicitar 
el universo de enfoques existentes, de tal forma que sea visible una 
perspectiva desde el seguimiento periódico sobre las estructuras 
sociales y fenómenos de coyuntura, que servirán a investigaciones de 
tipo secuencial con análisis provenientes desde una apuesta teórica y 
metodológica, según cada observatorio construya y valide. Al mismo 
tiempo, la incidencia, interacción (interinstitucional, académica, 
y social) y participación ciudadana, se expresan como facetas 
particulares de proyección social, a través de la multidisciplinariedad 
que les convoca, proponiendo diversos postulados éticos, políticos e 
ideológicos, respecto de las problemáticas abordadas.
Atendiendo todo lo anterior, en la investigación fueron formuladas 
las siguientes preguntas: ¿Qué y cómo observar los asuntos políticos 
latinoamericanos? ¿Cuáles son los tres países latinoamericanos con 
mayor tradición y desarrollo académico en observatorios de política? 
¿Cuál es el estado de avance de la literatura académica sobre enfoques 
teóricos,  metodológicos y conceptuales para el abordaje de lo político 
desde plataformas académicas tipo observatorio en tres países de 
Latinoamérica con tradición en el sector académico durante los 
últimos diez años?
La primera fase, se desarrolló teniendo en cuenta la escogencia 
de los tres países en los que se evidenció mayor experiencia y tradición 
en el proceso de observación, para lo cual fueron revisadas las redes 
de trabajo a partir las páginas Web. Los países escogidos fueron 
Argentina, Brasil y México. Esta información fue complementada 
con algunas entrevistas semi-estructuradas a expertos nacionales, lo 
que permitió además, identificar lineamientos sobre las discusiones y 
enfoques abordados desde las diferentes problemáticas, ampliando la 
caracterización de algunos estudios políticos en América Latina. 
La segunda fase, correspondió a la revisión de tipo documental 
que mostró a partir del desarrollo de experiencias, los enfoques 
teóricos, metodológicos y conceptuales abordados desde las 
plataformas académicas. 
La tercera y última fase, consistió en analizar, clasificar y 
contrastar la información disponible, utilizando matrices que 
permitieron la sistematización de los datos obtenidos y su consecuente 
interrelación. De esta forma, la mirada comparativa realizada, 
permitió la identificación de convergencias y divergencias en los países 
observados.
Síntesis del contenido del trabajo de investigación
Justificación y planteamiento del problema de investigación
La mayoría de los observatorios de política creados en los 
últimos diez años (2002-2012) especialmente en América Latina, 
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retoman enfoques de investigación social propios de la Ciencia 
Política, abordando diversas problemáticas sociales de interés común 
tales como: políticas públicas, fenómenos electorales, derechos 
humanos y de género, y relaciones internacionales, entre otros. Sin 
embargo, se ha evidenciado que gran parte de ellos, no cuenta con 
una herramienta académica que oriente y apoye sus investigaciones 
desde el punto de vista formal en los procesos de investigación, tal 
como lo muestran sus plataformas. 
De acuerdo con lo anterior, se inició una investigación 
retrospectiva y cualitativa de tipo documental, con el fin de 
construir un estado del arte sobre los diversos enfoques (teóricos, 
metodológicos y conceptuales) desde los cuales se aborda el 
análisis de lo  político, a partir de plataformas académicas (tipo 
observatorio) utilizadas para el abordaje de lo político en tres países 
latinoamericanos. Esta investigación servirá como base teórica y 
metodológica para alimentar y contribuir a la fundamentación del 
Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA, con el fin de 
que logre mayor posicionamiento y visibilidad académica.
La Ciencia Política, cuenta con múltiples enfoques teórico-
metodológicos que contribuyen al análisis de las problemáticas 
abordadas, entre los que se cuentan: el Empírico Analítico, el 
Histórico Hermenéutico y el Crítico Social. (Habermas, 1982). 
Teniendo en cuenta que los fenómenos sociales son cada vez más 
complejos, es necesario integrar teorías y métodos de investigación, 
apropiando un universo de enfoques que permitan visibilizar las 
diferentes perspectivas de manera multidisciplinar. El estudio 
de la vida política ha sido vinculado con actividades y técnicas de 
observación y comparación, que han servido para constituir gran 
parte de su acopio epistemológico (Llamazares, 2006). De esta forma, 
las ciencias sociales en general y la ciencia política en particular, se 
han desarrollado a partir de estas figuras para reconocer y comparar 
los diferentes fenómenos sociales, donde tanto el conocimiento 
científico como el filosófico, surge de manifestaciones materiales e 
inmateriales, de procesos culturales, cognitivos y políticos, en los 
que imprescindiblemente se manifiesta el poder (Foucault, 1988). 
América Latina cotidianamente retoma a través de la 
supervisión de medios, aspectos propios de enfoques propuestos 
por la Ciencia Política y la Politología1, abordados desde teorías y 
doctrinas que registran sistemáticamente diversas interacciones 
humanas absorbidas por relaciones de poder, tales como: autoridad, 
negociación, consenso y disenso; donde interactúan además otras 
ciencias sociales como la economía, sociología, antropología, 
filosofía e historia, complementando y justificando las problemáticas 
observadas.
De acuerdo con lo anterior, el trabajo de investigación aquí 
socializado: “Estado del arte sobre enfoques de análisis político para 
observatorios en Latinoamérica (2002-2012)”, propuso como objetivo 
general, describir la base teórica sobre la que se sustenta el avance 
de la literatura académica, respecto de los enfoques utilizados en 
los observatorios de los tres países latinoamericanos con tradición 
en el sector académico, durante el periodo enunciado. Para ello, fue 
necesario identificar, consultar y analizar la información más relevante 
sobre los enfoques expuestos desde los diferentes observatorios, 
con el fin de lograr la operacionalización pertinente entre las 
variables identificadas sobre individuos, colectivos y analíticas o 
globales; que describen realidades sociales sobre diferentes ejes 
temáticos tales como: democracia, salud, educación, política, medio 
ambiente, cultura, género, laboral, migraciones, conflictos armados, 
energía y recursos naturales, privatización de servicios públicos, 
 Entendida como la ciencia social que da cuenta del estudio de la política, el poder y los FRPSRUWDPLHQWRV DVRFLDGRV 'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZHVWXGHUHFKRFRPGRFXPHQWRVLQWDFLHQFLDSROLWLFDKWPO
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impactos ambientales, pueblos indígenas y relaciones laborales y 
jurídicas. Todo esto, con el fin de ofrecer un análisis comparativo 
que enriquezca significativamente el conocimiento, a partir de la 
evidencia de situaciones socio-políticas y económicas reales.
Metodología general del proyecto
La metodología propuesta y aplicada al proyecto de investigación, 
permitió obtener información desde un contexto histórico, con 
aproximaciones críticas a los observatorios de política, de tal forma 
que pudieron identificarse diversos análisis para la construcción del 
conocimiento sobre la política latinoamericana, sistematizando, 
analizando e interpretando la información disponible y pertinente, 
para una investigación como esta, de carácter socio hermenéutico. 
Así, la metodología se inscribió en los enfoques Histórico 
Hermenéutico y Crítico Social (Torrecilla, 2002), teniendo en 
cuenta su propósito: de una parte, describir y comprender la 
literatura académica disponible sobre los enfoques utilizados para 
abordar lo político desde plataformas académicas tipo observatorio 
y, de otra, establecer relaciones críticas de los procesos políticos entre 
los ejercicios de observación. 
Teniendo en cuenta la naturaleza del problema, fueron 
utilizados instrumentos de tipo cualitativo, con el fin de articular 
las técnicas de observación que permitieron una mirada del 
problema desde el método deductivo. En este proceso, se adelantó 
la revisión e identificación de experiencias a partir de redes de 
trabajo física y virtual en algunos observatorios y se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a expertos nacionales, para establecer 
los tres referentes latinoamericanos. La revisión de tipo documental, 
permitió la recopilación, lectura y sistematización de la información 
correspondiente al desarrollo de experiencias en relación con 
la literatura académica más relevante sobre enfoques teóricos, 
metodológicos y conceptuales para el abordaje de lo político desde 
plataformas académicas tipo observatorio, encontrada en los tres 
países identificados. Se diseñaron además, fichas de lectura que 
permitieron la organización de los datos obtenidos y su consecuente 
sistematización y síntesis. Finalmente, con el fin de contextualizar y 
clasificar la información disponible, se diseñaron matrices de análisis 
que permitieron la sistematización de los datos.
Vale la pena anotar, que el periodo de tiempo escogido de 10 
años, (2002-2012), obedece a que en el transcurso de este periodo, 
fue evidente una gran proliferación de observatorios políticos a 
nivel mundial, especialmente en Colombia y América Latina, donde 
se integraron diversos campos de las ciencias jurídicas y políticas, 
retomando enfoques de la ciencia política y la investigación social 
en general.
Resultados obtenidos
Como preámbulo del análisis pertinente a los enfoques 
identificados sobre la evolución de los observatorios políticos 
especialmente en América Latina, se consideró conveniente 
exponer bases de la significación e implicación del lenguaje que 
comprende el tema. Para el efecto, el capítulo II del informe final 
de la investigación, denominado: “Think Tanks y Observatorios”, se 
incluyó con el fin de ofrecer claridad sobre la diferencia esencial 
entre las consideraciones de estas dos herramientas de observación. 
Después de una revisión histórica y documental, se expone que los 
dos instrumentos desarrollan sus análisis a partir de la captación de 
información del entorno social, convirtiéndose en puentes entre la 
sociedad civil y el Estado. 
Para el efecto, es importante aclarar que el observatorio de lo 
político, busca evidenciar características de un fenómeno político 
determinado desde la captación de la información, el análisis y la 
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comunicación pertinente; mientras el tanque de pensamiento (Think 
Tanks) pretende incidir desde un sesgo ideológico, en la formulación 
de políticas que afectan al conglomerado social estudiado como un 
todo. (McGann, 2013, pág. 19). Es así como estas iniciativas brotan 
desde los sectores público y privado, con el fin de crear impacto en la 
opinión de algunos sectores poblacionales. James McGann2, director 
del Think Tanks and Social Societies Program de la Universidad de 
Pennsylvania, en su publicación “Think Tanks y sociedades civiles”, 
resalta la condición de puente (de pensamiento) entre la comunidad 
académica, los políticos y quienes toman las decisiones; de tal forma 
que se presenta un acercamiento entre el Estado y la sociedad civil. 
(McGann, 2013, pág. 15).
Los paradigmas y los enfoques metodológicos
En los procesos de investigación social se presentan paradigmas 
propios de las teorías y metodologías utilizadas. Las teorías clásicas 
por ejemplo, se sirven de la investigación científica a partir de 
explicaciones sistemáticas como la observación, clasificación y análisis 
de los datos, atendiendo principios preestablecidos y recurriendo a 
características ajustadas al método. Consideran además, inferencias 
deductivas tales como: objetividad, racionalidad y por supuesto, 
la sistematización de los procesos, lo que resume un paradigma 
“empírico-analítico”  (Kerlinger, 1979). El enfoque “interpretativo”, 
da mayor valor a los significados, y el “normativo-crítico” propone 
un cambio, enfocándose en la denominada corriente cualitativa 
(Torrecilla, 2002). 
 Director Adjunto del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Pennsylvania y SUHVLGHQWHGH0F*DQQ$VVRFLDWHVSURJUDPD\FRQVXOWRUtDGHJHVWLyQHVSHFLDOL]DGDSDUDJUXSRVGH H[SHUWRV UHVSRQVDEOHV SROtWLFRV ODV RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV \ ODV LQVWLWXFLRQHVILODQWUySLFDV&RQVXOWRU\DVHVRUGHO%DQFR0XQGLDO1DFLRQHV8QLGDV\OD$JHQFLDGH(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'HVDUUROOR ,QWHUQDFLRQDO6XEGLUHFWRUGHO ,QVWLWXWRGH3ROtWLFD-RKQ).HQQHG\
School of Government, de la Universidad de Harvard, y Asesor Principal de la Red Ciudadana para $VXQWRV([WHULRUHV\OD6RFLHGDGSDUDHO'HVDUUROOR,QWHUQDFLRQDO'LVSRQLEOHHQKWWSZZZVDVXSHQQHGXLUSMDPHVPFJDQQSKG
Retomando algunos de los “Apuntes de métodos de 
investigación en educación” de F. Javier Murillo Torrecilla, podemos 
resumir que:
a. El paradigma “positivista” o “empírico-analítico” 
(cuantitativo) extrapolado a las ciencias sociales, sugiriendo 
que puede haber investigación sin acción inmediata. 
Pretende alcanzar la objetividad y se centra en las 
semejanzas.
b. El paradigma “interpretativo” es humanista (fenomenológico-
naturalista), propone comprender la realidad de manera 
dinámica, da mayor significación a las acciones humanas 
y la correspondiente interacción social. Está orientado 
al “descubrimiento”, buscando interconexión entre las 
variables. Considera la observación sistemática, (entrevistas 
y estudio de casos) como un método para producir 
nuevo conocimiento; representa participación activa y 
democrática entre el investigador y los sujetos de estudio, 
razón por la cual, se centra en la descripción y comprensión 
de la individualidad e identifica la esencia en condiciones 
naturales, y
c) El paradigma “socio-crítico” se ocupa de las 
transformaciones sociales y la búsqueda de respuestas para 
explicarlos. Incluye explícitamente ideologías que pretenden 
contribuir a las transformaciones sociales, centrándose 
en las diferencias. El método utilizado es la observación. 
No considera fundamental el establecimiento de leyes ni 
el conocimiento teórico, disponiéndose al servicio de los 
“menos beneficiados”. 
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Los paradigmas pueden definirse entonces, como modelos 
aceptados que envuelven teorías, leyes y aplicaciones de una realidad. 
Thomas Kuhn3 los define como “una concepción general del objeto 
de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del 
método que debe emplearse en la investigación, y de las formas de explicar, 
interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la 
investigación”. “Considero a los paradigmas como realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 
1962).
Considerando todo lo anterior, vale la pena retomar el aporte de 
Mario Augusto Bunge en su libro “La ciencia su método y su filosofía”, 
donde nos recuerda que la ciencia como investigación y conocimiento 
pertenece a la vida social, explicando el porqué, el cómo, y las causas y 
efectos de los fenómenos abordados en los procesos de investigación. 
Este filósofo y humanista argentino, es defensor del realismo científico 
y de la filosofía exacta. Interesado primordialmente por la lógica de 
la ciencia, considera características significativas y esenciales dentro 
del proceso: lo fáctico, lo trascendente, lo analítico, lo simbólico, la 
importancia de la trascendencia y su verificación, lo explicativo y 
lo predictivo: “La coherencia es necesaria pero no suficiente en el 
campo de las ciencias” . . . “En última instancia, solo la experiencia 
puede decirnos si una hipótesis relativa a cierto grupo de hechos 
materiales es adecuada o no. El mejor fundamento de esta regla 
metodológica que acabamos de enunciar es que la experiencia le 
ha enseñado a la humanidad que el conocimiento de hecho no es 
convencional, que si se busca la comprensión y el control de los hechos 
debe partirse de la experiencia. Pero la experiencia no garantizará 
que la hipótesis en cuestión sea la única verdadera: sólo nos dirá 
que es probablemente adecuada, sin excluir por ello la posibilidad 
de que un estudio ulterior pueda dar mejores aproximaciones en la 
reconstrucción conceptual del trozo de realidad escogido” (Bunge, 
1969, p. 9).
Con base en lo expuesto sobre paradigmas y enfoque 
metodológicos, para el asunto de investigación que nos convoca en 
esta oportunidad: “Estado del arte sobre enfoques de análisis político 
para observatorios en Latinoamérica (2002-2012)”, se identificaron 
algunos aspectos característicos en la mayoría de los observatorios 
latinoamericanos a los cuales se tuvo acceso. El universo fue de 155 
en 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 
A partir de este universo, se estableció una muestra de 54 
observatorios (cifra equivalente al 34.83% del total), teniendo en 
cuenta las apreciaciones de algunos expertos y profesionales en 
Ciencia Política, quienes argumentaron la trayectoria y experiencia 
de países como Argentina, Brasil y México (países seleccionados), 
donde se suponen los principales escenarios de abordaje de lo político, 
desde plataformas académicas tipo observatorio y de investigación, 
en América Latina. La selección (muestra) refirió una distribución 
como a continuación se detalla: 23 observatorios en México 
(42.59%), 19 en Argentina (35.19%) y 12 en Brasil (22.22%).
Después de revisar y analizar la información disponible en los 
55 observatorios, se identificaron las siguientes características:
 +LVWRULDGRU\ ILOyVRIRHVWDGRXQLGHQVH&RQWULEX\yDOFDPELRGHRULHQWDFLyQGH OD ILORVRItD\ ODVRFLRORJtD FRPR FLHQFLD  H LQWURGXMR XQ DQiOLVLV HSLVWHPROyJLFR 'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZSKLORVRSKLFDLQIRYRFHVNXKQ.XKQKWPO
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 )LORVRItDGHODFLHQFLDGHODFRQGXFWDRFXSiQGRVHGHOHVWXGLRGHORVRUJDQLVPRV\VXLQWHUDFFLyQ'LVSRQLEOHHQKWWSZZZSVLFRORJLDKXPDQHWFRPFRFRQGXFWLVPRKWP
5 (QIRTXH WHyULFR TXH LQWHUSUHWD ORV IHQyPHQRV SROtWLFRV D SDUWLU GH VXSXHVWRV EiVLFRVSURYHQLHQWHVGHODHFRQRPtDPD[LPL]DFLyQGHODXWLOLGDG\GLVPLQXFLyQGHORVFRVWRVFRQHOILQGHRSWLPL]DUVXVFRQGLFLRQHV'LVSRQLEOHHQKWWSELEOLRMXULGLFDVXQDPP[OLEURVSGI
6 (QIRTXHWHyULFRPHWRGROyJLFRTXHHVWXGLDODVRFLHGDGDSDUWLUGHODVLQVWLWXFLRQHVIRUPDOHVTXHPROGHDQ OD LQWHUSUHWDFLyQGH ORVSUREOHPDVSODQWHDQGR ODVSRVLEOHVVROXFLRQHV UHJXODQGRHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVLQGLYLGXRV'LVSRQLEOHHQKWWSZZZHXPHGQHWWHVLVGRFWRUDOHV
rjg/neoinstitucionalismo.htm
7 (QIRTXHVLVWpPLFRLQWHUGLVFLSOLQDULRTXHEXVFDHQFRQWUDUSURSLHGDGHVFRPXQHVHQORVVLVWHPDV'LVSRQLEOHHQKWWSSVLFRORJRVHQPDGULGHXWHRULDJHQHUDOGHVLVWHPDVGHYRQEHUWDODQII\
8 (QIRTXHKLVWRULFLVWDGH ODUHDOLGDGSRU OD OXFKDGHFODVHVVRFLDOHVSDUDJHQHUDUFDPELRVHQ ODVRFLHGDGUHFRQRFLHQGROD LPSRUWDQFLDGHODQiOLVLVFUtWLFRGH ODUHDOLGDGSROtWLFD\HFRQyPLFD'LVSRQLEOHHQKWWSVZZZPDU[LVWVRUJHVSDQROPHVGVXVFKWP
 /DVFRUULHQWHVWHyULFRPHWRGROyJLFDVPiVXWLOL]DGDVVRQHO
conductismo4, la elección racional5, el neo-institucionalismo6 
y la teoría de los sistemas7. Además, se evidenció que 
algunos observatorios de lo político, concentran sus 
análisis retomando el socialismo científico8 (Marxismo) y 
el feminismo, como baluartes de protagonismo. 
 /RV WHPDV WUDWDGRV FRQ PD\RU SURIXQGLGDG D SDUWLU
de enfoques teóricos y metodológicos que proponen 
soluciones a las problemáticas tratadas, refieren estudios 
interdisciplinarios en antropología, sociología, historia, 
economía, estadística y psicología; incluyendo, algunos 
referentes morales abordados desde la filosofía.
 /DV WHPiWLFDV DERUGDGDV HQ OD PXHVWUD UHILHUHQ DVXQWRV
en su mayoría comunes (Derechos humanos, medios de 
comunicación, educación, infancia y adolescencia, género, 
comunidades, sectores – agrícola – financiero – empresas 
– salud, movimientos sociales – etc.). Los problemas 
afrontados más significativos corresponden a derechos 
humanos y movimientos sociales, con una participación 
del 14.81% (8 observatorios por tema) en cada caso, 
seguidos por educación y democracia, con el 12.96% (7 
observatorios por tema), infancia y adolescencia con el 
11.11% (7 observatorios), medios de comunicación 9.26% 
(5 observatorios). Con menor participación se presentan 
las temáticas empresas y género, con el 5.56% y 3.7% 
respectivamente; seguidas por otras (sectores: agrícola, 
instituciones financieras, salud, etc.) con el 1.85% cada una.
Resumen y caracterización general de la muestra
 /DPHWRGRORJtD FRQPD\RU DSOLFDFLyQ FRUUHVSRQGH D OD
combinación empírico-analítica e interpretativa con el 
57.14%, seguida por la socio-crítica con el 28.57%, y la 
empírico-analítica con el 14.29%. No obstante, en algunas 
temáticas se presenta la combinación entre las mismas.
 /DV OtQHDV GH LQYHVWLJDFLyQPiV XWLOL]DGDV FRUUHVSRQGHQ
a Política y Gestión Pública con el 43%, seguida por 
participación política con el 29%, y educación superior 
e Inversión extranjera directa, cada una con el 14%. 
Estas incluyen diversas temáticas como: Desarrollo 
socio-económico, ordenamiento territorial y medio 
ambiente, infraestructura y servicios públicos, salud y 
servicios sociales, educación y cultura, administración 
y gobierno, justicia y seguridad ciudadana, gestión y 
derechos ciudadanos, política, género, desarrollo humano, 
conflictos armados, partidos políticos, sistemas electorales 
y formas de gobierno, y temas jurídicos, entre otros.
Una propuesta para el OPLA 
Desde su inicio, el Observatorio de Política Latinoamericana – 
OPLA, ha dialogado con la sociedad civil (comunidades académicas 
universitarias, ciudadanía urbana y rural), a través de la generación 
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de espacios académicos donde se ha fomentando el análisis crítico, 
considerando por supuesto, los valores franciscanos y democráticos. 
Como el fin último de este trabajo de investigación, es lograr 
mayor credibilidad de opinión circunstancial y compleja, desde las 
ventanas de observación o líneas temáticas enunciadas, dotando 
al observatorio con bases teóricas, metodológicas y conceptuales 
sólidas para ampliar y mejorar el ejercicio investigativo de la facultad, 
a partir del monitoreo de asuntos políticos latinoamericanos desde 
la plataforma, este trabajo ofrece lo siguiente:
 6HSRGUiJHQHUDUPD\RUGLQDPLVPRHQODSDUWLFLSDFLyQGH
opinión, sobre temas que interesen, afecten y pertenezcan 
a la sociedad contemporánea, propiciando un estudio más 
profundo de las problemáticas socio-políticas y económicas 
planteadas, de manera multi, inter y transdisciplinar. 
 6H H[SRQGUiQ SRVWXODGRV LGHROyJLFRV pWLFRV \ SROtWLFRV
entre las diferentes entidades (Estado, sociedad civil, 
entidades gubernamentales y administrativas) de orden 
nacional, regional, local e internacional. 
 3RGUiQ H[SUHVDUVH OLEUHPHQWH GLYHUVDV SRVLFLRQHV D OD
problemática expuesta desde diferentes ámbitos, que 
alimenten de manera significativa el análisis y estudio de 
soluciones a conflictos expresamente manifestados en el 
espacio público en general, a partir de relaciones entre la 
academia, la sociedad y el Estado. 
 3RGUiQYLQFXODUVHFRQWULEXFLRQHVSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDV
a través de organizaciones tanto públicas como privadas 
(empresas, ONG, sindicatos, partidos políticos, etc.) 
Además de lo anterior, y teniendo en cuenta las condiciones 
actuales del Observatorio de Política Latinoamericana -OPLA-, 
deberá:
 (VWDEOHFHU OLQHDPLHQWRV FRQFHSWXDOHV \ PHWRGROyJLFRV
para evaluar la información.
 (VWXGLDU H LPSOHPHQWDU VLVWHPDV SDUD OD FDSWDFLyQ GH
información, de manera organizada y coherente.
 (YDOXDU KRPRJHQHL]DU H LQWHJUDU OD LQIRUPDFLyQ
disponible, con el fin de que tenga acceso a otras redes, 
de tal forma, que se establezcan sistemas de enlace con 
entidades que refieren las líneas de investigación tanto a 
nivel nacional (regional y local) como internacional.
 'LVHxDU HVWUDWHJLDV GH GLYXOJDFLyQ HVWDGtVWLFD VREUH ORV
resultados de los informes.
 (VWDEOHFHU XQPDUFR GH UHIHUHQFLD MXUtGLFR \ FRQFHSWXDO
sobre los temas propuestos.
 (VWDEOHFHUXQFULWHULRXQLIRUPHSDUD OD FRQVROLGDFLyQGH
la información, teniendo en cuenta: cobertura geográfica, 
temporal y temática, sobre los hechos registrados.
 (VGHVHDEOHFRQWDUFRQXQPRQLWRUHRVREUHODH[SHULHQFLD
y sugerencias de los usuarios.
Discusión 
Las relaciones entre: legitimidad, eficiencia y eficacia; economía, 
sociedad y política, permiten captar y administrar información 
que contribuirá al cambio en sociedades complejas. Todo esto, 
desde una revisión y discusión moderna sobre la significación e 
interdisciplinariedad contextual de los conceptos. 
Las aproximaciones teóricas, se realizan también desde otros 
enfoques como: a) Liberal-comunitario, donde los ciudadanos 
racionales, pueden proponer sociedades más justas y equitativas, 
y  b) La revitalización del Republicanismo como sistema político, 
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que propone libertad, fundamentada en el derecho (Naveiro, 
1996). Estas se complementan con argumentos contemporáneos 
sobre igualdad, justicia, democracia y ciudadanía, sociedad civil y 
enfoques de género; donde tangencialmente se abordan temáticas 
que refieren: cultura, migraciones, conflictos armados, recursos 
naturales, privatización, impactos ambientales, pueblos, relaciones 
laborales y jurídicas, multiculturalismo, etc. 
Como los asuntos de representación ciudadana, permiten 
repensar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, desplegando 
disensiones entre las problemáticas identificadas y las sociedades 
democráticas. Para profundizarlo con fundamento, sería interesante 
aplicar las concepciones teóricas de otros autores como Kelsen, 
Weber, Schmitt, Arendt, Habermas, y Rawls, entre otros, lo que 
permitirá  mejorar  la producción significativa del conocimiento 
colectivo. 
Conclusiones de la investigación
 (Q $PpULFD /DWLQD VH HQFXHQWUDQ YDULRV REVHUYDWRULRV
relacionados con las ciencias sociales, retomando el 
socialismo científico (Marxismo) y el feminismo como 
bastiones de protagonismo.
 /RVREVHUYDWRULRVHQ$PpULFD/DWLQDSXHGHQFRQVROLGDUVH
en 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
 /DV FRUULHQWHV WHyULFRPHWRGROyJLFDV PiV XWLOL]DGDV HQ
los últimos años (2000 – 2012) son: el conductismo, la 
elección racional, el neo-institucionalismo y la teoría de los 
sistemas. 
 /DLQYHVWLJDFLyQKDSHUPLWLGRREWHQHULQIRUPDFLyQGHVGH
un contexto histórico, realizando aproximaciones críticas 
a los observatorios de política, identificando formas de 
análisis en los procesos de construcción de conocimiento, 
sobre la política latinoamericana. 
 /RVGLYHUVRVREVHUYDWRULRVDQDOL]DGRVGHVGHODVSODWDIRUPDV
consultadas, evidencian una marcada individualidad, 
que refiere su interés particular sobre la evolución de las 
temáticas expuestas.
 1RHVIiFLOHVWDEOHFHUODFDUDFWHUL]DFLyQGHORVREVHUYDWRULRV
de política latinoamericana, teniendo en cuenta que 
generalmente no se presentan redes de correspondencia e 
intercambio de posiciones hiladas entre ellos. 
 /DPHWRGRORJtD FRQPD\RU DSOLFDFLyQ FRUUHVSRQGH D OD
combinación empírico-analítica e interpretativa, con el 
57.14%, seguida por la socio-crítica con el 28.57%, y la 
empírico-analítica con el 14.29%.
 /DV OtQHDV GH LQYHVWLJDFLyQPiV XWLOL]DGDV FRUUHVSRQGHQ
a Política y Gestión Pública con el 43%, seguida por 
participación política con el 29%, y educación superior e 
Inversión extranjera directa, cada una con el 14%.
 /RV REVHUYDWRULRV LQFOX\HQ GLYHUVDV WHPiWLFDV FRPR
Desarrollo socio-económico, ordenamiento territorial y 
medio ambiente, infraestructura y servicios públicos, salud 
y servicios sociales, educación y cultura, administración 
y gobierno, justicia y seguridad ciudadana, gestión y 
derechos ciudadanos, política, género, desarrollo humano, 
conflictos armados, partidos políticos, sistemas electorales 
y formas de gobierno, y temas jurídicos, entre otros.
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 &RQ HO ILQ GH DQDOL]DU \ SURSRQHU ODV WHPiWLFDV GH OD
política contemporánea, es necesario crear espacios de 
debate desde diferentes corrientes teóricas, para lograr el 
surgimiento de propuestas concretas, serias y coherentes 
como resultado de análisis a través del pensamiento 
colectivo.
 /RV DVXQWRV GH UHSUHVHQWDFLyQ FLXGDGDQD SUHVHQWDQ
diversos enfoques que permiten repensar las relaciones 
entre el Estado y la sociedad, de tal forma que se desplieguen 
descensiones entre las problemáticas identificadas y las 
sociedades democráticas.
 /DGLYXOJDFLyQGHODVLQYHVWLJDFLRQHVVRFLDOHVFRQWULEX\H
al desarrollo e integración de múltiples disciplinas, 
desarrollando mayor capacidad de observación y 
posicionamiento; de tal forma que se ofrece mayor claridad 
sobre los asuntos tratados, propiciando una creciente 
participación del desarrollo científico e intelectual, a través 
de los diferentes medios de comunicación.
 &RQ HO ILQ GH DQDOL]DU \ SURSRQHU ODV WHPiWLFDV GH OD
política contemporánea, es necesario crear espacios de 
debate desde diferentes corrientes teóricas, para lograr el 
surgimiento de propuestas concretas, serias y coherentes 
como resultado de análisis a través del pensamiento 
colectivo.
 &RPRUHVXOWDGRGHXQDFRPSDUDFLyQHQWUHORVHOHPHQWRV
caracterizadores de los tanques de pensamiento y los 
observatorios de lo político, se identifica claramente que 
ambas instituciones desarrollan sus análisis a partir de la 
captación de información del entorno social. 
 (OWDQTXHGHSHQVDPLHQWRSUHWHQGHLQFLGLUDSDUWLUGHXQ
sesgo ideológico, en la formulación de políticas que afectan 
al conglomerado social estudiado como un todo. Por su 
parte, el observatorio de lo político busca evidenciar, a 
través de la captación, el análisis y la comunicación, las 
características de un fenómeno político determinado. 
Del mismo modo, tanto el tanque de pensamiento como 
el observatorio de lo político, se convierten en puentes 
comunicantes entre la sociedad civil y el Estado.
 /RVREVHUYDWRULRVGHSROtWLFD FRPRHVWUDWHJLD DFDGpPLFD
contribuyen a la evolución epistemológica y la construcción 
de nuevo conocimiento en la ciencia política, por tal 
motivo éstos no escapan a los debates y transformaciones 
dados alrededor de los postulados fundamentales de la 
política y las ciencias sociales.
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Resumen
El idioma Inglés es uno de los más utilizados e importantes  en 
el mundo por lo que es necesario analizar las políticas que tienen 
implementados los órganos de educación en distintos países para 
su  regulación durante el proceso de enseñanza  en el periodo de 
educación básica, a través de  una comparación de las diversas 
* $UWtFXORGHUHIOH[LyQTXHUHDOL]DXQHMHUFLFLRFRPSDUDWLYRGHODVSROtWLFDVSDUDODHQVHxDQ]DGHODVHJXQGDOHQJXDHQSDtVHVFRPR&RORPELD&RVWD5LFD0p[LFR\8UXJXD\DWUDYpVGHXQDFRPSDUDFLyQGHODVGLYHUVDVQRUPDVHQIRTXHVGHHQVHxDQ]DHYDOXDFLyQ\UHVXOWDGRVREWHQL
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